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Opération préventive de diagnostic (2017)
Sandrine Vistel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic réalisée à Troyes, à l’adresse 94 mail des Charmilles et 5 rue
André-Mutter  a  permis  d’identifier  37 faits  archéologiques  et  195 Us  répartis  sur
4 245 m2.  Surface  du projet  4  245 m2.  Surface  ouverte  510 m2.  12,02 % de  la  surface
sondée.
2 Le  diagnostic  a  mis  en  évidence  l’extension  de  la  ville  antique  vers  le  nord-est,  la
présence de niveaux précoces de La Tène 2-Augustéen et d’une nécropole plus tardive.
3 La phase précoce prend, dans l’état actuel des connaissances, la forme d’une occupation
domestique et/ou funéraire datée de la transition fin Ier s. av. J.‑C.-début Ier s. apr. J.‑C.
Ils  ont  été  peu  testés  dans  le  cadre  du  diagnostic,  en  raison  de  leur  profondeur
d’apparition,  vers  103,2 m IGN 69  (environ 2  à  3 m sous  le  sol  actuel).  Ces  données
permettent d’enrichir les connaissances sur Troyes avant la création d’Augustobona
que  l’on  situe  pendant  le  règne  d’Auguste.  Elles  viennent  s’ajouter  aux  rares  sites
fouillés (Chaillouet, îlot Lafra-Michelet, place de la Libération), et font probablement
écho  à  la  nécropole  césarienne  mise  en  évidence  sur  la  fouille  de  l’impasse  des
Carmélites,  à  250 m  au  nord-est  du  présent  projet,  qui  ont  permis  de  mettre  en
évidence des vestiges d’habitat et une nécropole de la fin du Ier s. av. J.‑C.
4 L’occupation  la  mieux  représentée  sur  le  diagnostic  est  celle  de  la  phase  du  Haut-
Empire.  Elle  est  matérialisée  par  une  voie  et  ses  fossés  bordiers,  deux  éléments
fossoyés, des fosses, deux puits, une tranchée de récupération de mur et des niveaux de
circulation qui apparaissent autour de 105,5 m IGN 69 (soit entre 0,20 m et 1,50 m sous
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le niveau actuel). La voie suit une orientation nord-est – sud-ouest. Elle mesure 10 m de
large, 15 m avec les fossés bordiers et présente une épaisseur de 1,30 m à 1,50 m. Elle
pourrait être identifiée comme le decumanus de la ville d’Augustobona. Des installations
de type domestique et/ou artisanales ont été reconnues le long de cette voie. La mise au
jour  de  deux fosses  de  rejet  de  faune  et  d’une  grande  fosse  rectangulaire  à  parois
rubéfiées  suggèrent  des  activités  de  boucherie  ou  liées  aux  carcasses  animales.  Les
premiers éléments de datation indiquent une occupation pérenne du secteur entre le
Ier s. et le IIIe s.
5 Le  site  antique  est  abandonné  à  une  période  indéterminée.  Un  changement
d’occupation, soit au Bas-Empire, soit plus tardif, est attesté avec la découverte d’une
nécropole à inhumations.  Les sépultures sont creusées dans les niveaux antiques et
comblées avec l’encaissant, ce qui ne permet pas d’identifier avec certitude les contours
de fosses. 8 fosses sépulcrales ont été mises au jour dans un espace de 36 m2. L’une des
tombes a été fouillée et a permis de mettre en évidence une bonne conservation des
ossements et des manipulations post-mortem du squelette. La datation 14C réalisée sur
l’épiphyse  du  fémur  l’attribue  à  la  période  carolingienne mais  une  utilisation  de
l’espace funéraire au Bas-Empire ou au haut Moyen Âge n’est pas exclu. Cette nécropole
se  situe  dans  le  prolongement  de  l’espace  funéraire  mis  au  jour  au  76 mail  des
Charmilles en 2011.
6 Le site est abandonné au cours du Moyen Âge et un épais remblai assimilé à des terres
de jardin recouvre l’ensemble des  structures  jusqu’à  la  réoccupation de l’espace au
cours de l’ère industrielle.
 
Fig. 1 – Présentation des données de la tranchée 2
DAO : A. Louis et S. Vistel (Inrap).
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Fig. 2 – Présentation des données de la tranchée 2 : relevé synthétisé et photographies de la coupe
longitudinale
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